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Les plantes invasives en Région wallonne
Les plantes invasives en Wallonie
Hiver
Fiches descriptives des principales espèces de plantes invasives en hiver et au printemps :  les Asters américains – Aster spp.
Population d’asters américains en hiver, difficilement reconnaissables.
A la fin de l’hiver, les tiges sont complètement couchées.
Jeunes tiges de 
l’année émergeant 
des bourgeons 
présents sur les 
rhizomes. Le 
contour du limbe 
et la nervure 
principale des 
premières feuilles 
sont d’une couleur 
Printemps
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Inflorescence au début de 
l’hiver. Fleurs blanches ayant 
un aspect cotonneux. 
L’inflorescence finit par 
disparaître au cours de 
l’hiver.
Réseau de rhizomes et système racinaire formant
un matelas dense de 10 - 15 cm d'épaisseur.
Population de jeunes tiges. Confusion possible avec
Solidago spp. et certaines Epilobium spp ( e.g.
Epilobium angustifolium).
violacée.
